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Prikaz epidemiolo{ke situacije u
tre}em tromjese~ju 2014. godine na
temelju broja pregledanih i lije~e-
nih bolesnika u Klinici za infektivne
bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" u
Zagrebu
Tre}e tromjese~je 2014. godine ne raz-
likuje se od istih vremenskih razdoblja u
prethodne tri godine niti po ukupnom broju
oboljelih, niti po broju oboljelih od odre|e-
nih bolesti. U ovom se razdoblju znatno sma-
njio broj oboljelih od infekcioznog eritema
u odnosu na prethodna tri mjeseca (30 : 198).
U kolovozu i rujnu zabilje`ena su samo dva
slu~aja mjese~no pa mo`emo smatrati da se
epidemija koja je zabilje`ena tijekom 2014.
godine polako ugasila.
Uo~ava se ve}i broj oboljelih od pneu-
monija u usporedbi s istim razdobljima pret-
hodnih godina. Taj broj kontinuirano raste,
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Slika 1. Ukupan broj pacijenata ambulantno lije~enih i hospitaliziranih u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljevi}" s dijagno-
zom pneumonije  u tre}em tromjese~ju 2011., 2012., 2013. i 2014. godine
Figure 1.Total number of outpatients and inpatients with pneumonia treated at the University Hospital for Infectious Diseases "Dr. Fran
Mihaljevi}" in the third quarter of 2011, 2012, 2013 and 2014
